『苔の衣』の構想-- 『狭衣物語』との関連を中心に-- by 大倉 比呂志 & 昭和女子大学日本語日本文学科
『
苔
の
衣
』
の
構
想
大
倉
比
呂
志
は
じ
め
に
『
苔
の
衣
』
に
お
け
る
男
主
人
公
は
、
前
半
は
苔
衣
中
納
言
（
後
に
大
納
言
、
大
将
と
な
る
が
、
出
家
。
父
は
関
白
、
母
は
故
中
務
女
で
前
斎
宮
。
姉
は
三
条
帝
の
藤
壺
中
宮
、
以
下
、
苔
衣
大
将
と
称
す
る
）
と
後
半
は
三
条
帝
の
二
宮
で
あ
る
兵
部
宮
（
後
に
死
去
。
母
は
藤
壺
中
宮
）
の
二
人
と
考
え
て
異
論
は
な
か
ろ
う
が
注
①
、
そ
の
二
人
の
造
型
の
基
底
に
は
『
狭
衣
物
語
』
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
と
論
じ
ら
れ
て
も
い
る
注
②
。
一
ま
ず
苔
衣
大
将
の
造
型
の
あ
り
か
た
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
関
白
の
息
子
苔
衣
大
将
は
内
大
臣
（
東
院
上
の
父
内
大
臣
と
は
別
人
）
と
西
院
上
と
の
間
に
生
ま
れ
た
西
院
姫
君
を
垣
間
見
て
以
降
、
恋
慕
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
西
院
姫
君
は
三
条
帝
よ
り
入
内
を
催
促
さ
れ
、
父
内
大
臣
も
娘
の
入
内
を
決
意
す
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
苔
衣
大
将
は
懊
悩
し
、
病
臥
し
た
た
め
に
、
関
白
夫
妻
は
そ
の
原
因
を
知
り
、
関
白
が
内
大
臣
に
事
情
を
話
し
た
と
こ
ろ
、
内
大
臣
は
娘
の
入
内
を
断
念
し
、
苔
衣
大
将
が
西
院
姫
君
と
結
婚
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
三
条
帝
は
不
快
感
を
催
し
、
冷
泉
院
女
の
弘
殿
姫
宮
の
苔
衣
大
将
へ
の
降
嫁
を
推
進
し
た
た
め
に
、
そ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
西
院
姫
君
は
死
去
す
る
。
そ
の
後
、
苔
衣
大
将
に
弘
殿
姫
宮
の
降
嫁
が
強
要
さ
れ
た
の
で
、
苔
衣
大
将
は
表
面
上
承
諾
の
ふ
り
を
し
た
後
、
出
家
す
る
。
そ
の
経
緯
を
考
え
て
い
く
と
、
そ
こ
に
西
院
姫
君
を
い
わ
ば
横
取
り
さ
れ
た
三
条
帝
の
苔
衣
大
将
に
対
し
て
弘

殿
姫
宮
の
降
嫁
を
強
要
し
よ
う
と
す
る
報復
が
内
在
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
た
め
に
懊
悩
し
て
死
去
し
た
西
院
姫
君
の
報復
と
し
て
苔
衣
大
将
が
弘
殿
姫
宮
と
の
結
婚
を
承
諾
す
る
と
見
せ
か
け
て
、
出
家
し
た
と
い
う
行
動
に
は
、
西
院
姫
君
を
死
去
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
報復
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
三
条
帝
と
苔
衣
大
将
と
の
報復
合
戦
が
語
ら
れ
て
い
る
と
み
な
す
べ
き
だ
ろ
う
注
③
。
そ
の
西
院
姫
君
は
苔
衣
大
将
の
視
線
を
通
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
①
（
懐
妊
シ
テ
イ
ル
）
女
御
（
東
宮
女
御
）
は
日
頃
悩
み
給
へ
る
気
に
や
、
す
こ
し
面
せ
給
へ
る
に
、
白
き
御
衣
葡
萄
染
め
の
細
長
な
よ
ら
か
に
着
な
し
給
ひ
て
、
几
帳
す
こ
し
押
し
や
り
て
添
ひ
臥
し
給
へ
る
御
様
、
ま
た
な
く
ら
う
た
げ
に
愛
敬
づ
き
子
め
か
し
く
見
え
給
ふ
に
、
御
髪
の
い
と
こ
ち
た
く
て
御
衣
の
裾
に
足
り
た
ら
ぬ
ほ
ど
に
糸
を
縒
り
た
る
や
う
に
隙
な
く
か
か
り
て
、
御
髪
差
し
な
ど
は
な
ほ
誰
に
も
お
と
り
給
は
じ
と
見
奉
り
給
ふ
。
そ
ぞ
ろ
に
あ
た
り
も
か
か
や
く
や
う
な
る
こ
と
や
、
な
ほ
あ
り
し
灯
影
の
姫
君
（
西
院
姫
君
）
は
（
東
宮
女
御
苔
衣
大
将
ノ
姉
ヨ
リ
モ
）
優
る
ら
ん
と
思
す
御
心
ぞ
憎
き
。
こ
の
女
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学
苑
日
本
文
学
紀
要
第
八
七
九
号
一
六
～
二
三
（
二
〇
一
四
一
）

『
狭
衣
物
語
』
と
の
関
連
を
中
心
に

御
を
こ
そ
た
ぐ
ひ
な
き
こ
と
に
の
の
し
る
に
、
な
ほ
た
ぐ
ひ
あ
り
が
た
か
り
し
（
西
院
姫
君
ノ
）
面
影
（
ヲ
苔
衣
大
将
ハ
）
忘
ら
れ
給
は
ず
か
し
。
（
春
三
九
）
②
あ
り
つ
る
（
西
院
姫
君
ノ
）
面
影
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、
（
苔
衣
大
将
ハ
）
い
つ
し
か
恋
し
く
思
さ
る
る
ぞ
う
ち
つ
け
な
る
や
。
（
春
五
九
）
③
（
苔
衣
大
将
ガ
台
盤
所
ニ
並
ン
デ
坐
ッ
テ
イ
ル
女
房
タ
チ
ヲ
）
見
渡
し
給
へ
ば
、
い
づ
れ
と
な
く
並
み
居
た
る
女
房
の
用
意
有
様
ゆ
ゑ
な
か
ら
ず
な
だ
ら
か
な
る
に
も
、
か
の
月
影
（
西
院
姫
君
）
思
ひ
出
で
ら
れ
給
ふ
。
（
夏
七
〇
）
こ
れ
ら
は
苔
衣
大
将
の
視
線
か
ら
と
ら
え
ら
れ
た
西
院
姫
君
の
す
べ
て
で
は
な
い
が
、
傍
線
部
の
①
「
灯
影
」
「
面
影
」
②
「
面
影
」
③
「
月
影
」
に
注
目
し
て
み
る
と
、
特
に
「
灯
影
」
と
「
月
影
」
と
は
「
燈
火
に
照
ら
さ
れ
た
姿
や
形
」、「
月
の
光
に
映
し
出
さ
れ
た
物
の
姿
」
（
以
上
、
補
訂
版
岩
波
古
語
辞
典
）
の
意
味
で
、
美
的
形
容
の
表
象
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
注
④
。
ち
な
み
に
、
苔
衣
大
将
の
視
線
か
ら
と
ら
え
ら
れ
た
西
院
姫
君
は
「
灯
影
」
（
二
例
中
一
例
）、
「
月
影
」
（
十
二
例
中
八
例
。
た
だ
し
、
「
月
の
光
」
の
意
味
の
「
月
影
」
二
例
は
除
く
）
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
語
句
に
よ
っ
て
い
か
に
苔
衣
大
将
が
西
院
姫
君
の
美
し
さ
に
魅
了
さ
れ
て
い
た
の
か
が
引
用
文
①
の
波
線
部
に
よ
っ
て
理
解
で
き
よ
う
。
さ
て
、
西
院
姫
君
の
入
内
を
知
っ
て
懊
悩
す
る
苔
衣
大
将
は
、
④
四
月
ば
か
り
に
（
西
院
姫
君
ノ
入
内
ガ
）
定
ま
り
ぬ
る
を
、
中
納
言
（
苔
衣
大
将
）
思
ひ
し
こ
と
ぞ
か
し
と
思
し
返
せ
ど
、
た
だ
胸
痛
く
の
み
な
り
ま
さ
り
給
ひ
つ
つ
、
は
か
な
き
心
の
中
を
か
く
と
も
知
ら
れ
で
も
の
思
ふ
人
や
は
あ
る
、
い
か
な
る
前
の
世
の
契
り
に
て
か
う
人
知
れ
ず
心
を
砕
き
つ
つ
、
室
の
八
島
の
煙
だ
に
燃
え
出
で
ざ
ら
ん
。
つ
ひ
に
長
ら
ふ
ま
じ
き
身
に
こ
そ
な
ど
思
し
続
く
る
に
心
地
な
や
ま
し
く
思
さ
る
れ
ば
、
つ
く
づ
く
と
の
み
臥
し
暮
ら
し
て
さ
し
出
で
給
は
ぬ
を
、
…
…
（
夏
八
四
八
五
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
傍
線
部
「
室
の
八
島
の
煙
」
は
『
狭
衣
物
語
』
巻
一
冒
頭
部
に
お
い
て
、⑤「
（
山
吹
ノ
）
く
ち
な
し
に
し
も
咲
き
そ
め
け
ん
契
り
ぞ
口
惜
し
き
。
心
の
中
、
い
か
が
苦
し
か
ら
む
」
と
（
狭
衣
ガ
）
の
た
ま
へ
ば
、
中
納
言
の
君
（
注
源
氏
宮
付
き
の
女
房
）、
「
さ
る
は
言
の
葉
も
繁
く
侍
る
も
の
を
」
と
言
ふ
。
い
か
に
せ
ん
言
は
ぬ
色
な
る
花
な
れ
ば
心
の
中
を
知
る
人
は
な
し
と
（
狭
衣
ハ
源
氏
宮
ノ
コ
ト
ヲ
）
思
ひ
続
け
ら
れ
た
ま
へ
ど
、
げ
に
ぞ
知
る
人
な
か
り
け
る
。
「
立
つ
苧
環
の
」
と
う
ち
嘆
か
れ
て
、
母
屋
の
柱
に
寄
り
居
た
ま
へ
る
（
狭
衣
ノ
）
御
容
貌
、
こ
の
世
に
は
例
あ
ら
じ
か
し
、
と
（
女
房
タ
チ
ニ
ト
ッ
テ
）
見
え
た
ま
へ
る
に
、
よ
し
な
し
ご
と
に
、
さ
し
も
め
で
た
き
御
身
を
、
室
の
八
島
の
煙
な
ら
で
は
と
、
（
狭
衣
ガ
）
立
ち
居
思
し
焦
が
る
る
さ
ま
ぞ
、
い
と
心
苦
し
き
や
。
と
あ
る
傍
線
部
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
こ
は
狭
衣
の
い
と
こ
に
当
た
る
源
氏
宮
の
母
親
の
死
去
に
よ
り
、
狭
衣
の
母
が
引
き
取
っ
て
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
源
氏
宮
へ
の
狭
衣
の
恋
慕
が
語
ら
れ
て
い
る
個
所
で
あ
る
。
こ
の
「
室
の
八
島
の
煙
」
と
同
じ
よ
う
な
語
句
は
『
苔
の
衣
』
で
は
他
に
二
例
あ
り
（
冬
二
一
一
、
二
一
六
。
い
ず
れ
も
兵
部
宮
の
い
と
こ
に
当
た
る
苔
衣
姫
君
に
対
す
る
恋
慕
が
語
ら
れ
て
い
る
）、
『
狭
衣
物
語
』
で
は
他
に
四
例
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
「
狭
衣
の
源
氏
の
宮
思
慕
を
象
る
こ
と
ば
注
⑤
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
『
苔
の
衣
』
に
お
い
て
は
苔
衣
大
将
と
兵
部
宮
と
が
各
々
い
と
こ
に
当
た
る
姫
君
を
恋
慕
す
る
過
程
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
狭
衣
の
源
氏
宮
に
対
す
る
恋
慕
を
い
わ
ば
二
分
す
る
形
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
「
室
の
八
島
」
は
『
詞
花
集
』
（
恋
上
一
八
八
番
）
に
「
題
不
知
藤
原
実
方
朝
臣
」
と
し
て
入
集
さ
れ
て
い
る
「
い
か
で
か
は
思
ひ
あ
り
と
も
し
ら
す
べ
き
室
の
八
島
の
け
ぶ
り
な
ら
で
は
」
の
歌
に
基
づ
い
て
い
よ
う
。
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ま
た
、
苔
衣
大
将
は
西
院
姫
君
の
入
内
決
定
以
降
病
臥
し
て
い
た
が
、
そ
の
入
内
が
中
止
と
な
っ
て
、
全
快
し
、
参
内
し
た
と
こ
ろ
、
殿
上
の
管
弦
の
遊
び
で
三
条
帝
よ
り
笛
を
吹
く
よ
う
に
所
望
さ
れ
、
辞
退
す
る
も
の
の
、
結
局
吹
か
ざ
る
を
え
な
い
状
況
と
な
っ
て
、
⑥
更
け
行
く
ま
ま
に
（
苔
衣
大
将
ノ
吹
ク
）
笛
の
音
澄
み
上
り
て
、
狭
衣
の
大
将
の
、
「
光
に
ゆ
か
ん
天
の
原
」
と
吹
き
澄
ま
し
給
ひ
け
ん
笛
の
音
も
、
こ
れ
（
注
苔
衣
大
将
）
に
は
及
ば
じ
や
、
ま
こ
と
に
月
の
都
の
人
待
た
る
る
心
地
す
る
。
め
で
た
か
ん
な
る
笛
の
音
を
、
い
と
か
ひ
あ
る
夜
の
遊
び
と
上
も
思
し
た
る
。
明
け
方
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
誰
も
誰
も
な
ご
り
は
多
く
思
し
な
が
ら
、
ま
か
で
給
ひ
ぬ
。
（
夏
九
七
九
八
）
と
あ
る
よ
う
に
、
苔
衣
大
将
の
音
色
は
傍
線
部
の
ご
と
く
「
狭
衣
の
大
将
」
以
上
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
場
面
は
『
狭
衣
物
語
』
巻
一
の
天
稚
御
子
降
下
の
件
に
、
⑦
中
将
の
君
（
狭
衣
）、
も
の
心
細
く
な
り
て
、
い
た
う
惜
し
み
た
ま
ふ
笛
の
音
を
や
や
残
す
こ
と
な
く
、
吹
き
澄
ま
し
て
、
稲
妻
の
光
に
行
か
ん
天
の
原
は
る
か
に
渡
せ
雲
の
か
け
橋
と
、
音
の
か
ぎ
り
吹
き
た
ま
へ
る
は
、
げ
に
、
月
の
都
の
人
も
い
か
で
か
聞
き
驚
か
ざ
ら
ん
。
と
あ
る
個
所
を
さ
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
明
確
に
『
狭
衣
物
語
』
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
後
半
の
兵
部
宮
の
苔
衣
姫
君
に
対
す
る
恋
慕
の
記
事
も
ま
た
明
ら
か
に
『
狭
衣
物
語
』
を
下
敷
き
に
し
て
お
り
、
最
初
か
ら
作
者
の
脳
裏
に
は
狭
衣
の
源
氏
宮
へ
の
恋
慕
を
二
分
し
よ
う
と
す
る
構
想
が
練
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
『
狭
衣
物
語
』
に
対
す
る
変
奏
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
簡
単
で
は
あ
る
が
、
で
は
ど
の
よ
う
な
構
想
の
も
と
で
『
苔
の
衣
』
は
語
ら
れ
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
そ
の
点
に
関
し
て
い
さ
さ
か
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
二
内
大
臣
（
後
に
右
大
臣
）
の
妻
西
院
上
が
重
態
に
陥
っ
た
の
で
、
見
舞
い
に
訪
れ
た
関
白
北
の
方
で
あ
る
姉
の
前
斎
宮
に
自
分
の
死
後
に
お
け
る
西
院
姫
君
の
世
話
を
依
頼
し
て
い
た
が
、
死
去
後
の
西
院
姫
君
の
動
向
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
⑧
東
の
院
（
東
院
上
）
に
は
、
そ
の
後
姫
君
（
西
院
姫
君
）
の
御
事
を
心
に
懸
け
て
の
た
ま
へ
ば
、
（
夫
ノ
内
大
臣
ハ
）
い
と
め
や
す
し
と
思
す
。
斎
宮
（
注
西
院
上
の
姉
前
斎
宮
）
な
ど
も
迎
へ
き
こ
え
ま
ほ
し
く
の
た
ま
へ
ど
、
日
頃
の
御
有
様
こ
そ
あ
り
が
た
く
も
の
し
給
へ
ど
、
（
西
院
姫
君
ガ
前
斎
宮
ノ
養
女
ト
ナ
レ
バ
）
人
々
の
見
な
し
も
同
じ
心
に
て
も
て
な
す
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。
ま
こ
と
に
我
亡
か
ら
ん
後
に
ぞ
さ
や
う
に
も
譲
り
奉
ら
め
な
ど
（
内
大
臣
ハ
）
思
し
け
る
。
東
の
院
に
は
つ
ね
に
さ
や
う
に
の
た
ま
へ
ば
、
頼
も
し
き
人
な
ど
も
な
き
に
、
近
き
ほ
ど
と
言
ひ
な
が
ら
（
西
院
姫
君
ト
）
離
れ
お
は
す
る
に
お
ぼ
つ
か
な
く
て
こ
な
た
（
東
院
上
）
へ
（
西
院
姫
君
ヲ
）
移
ろ
は
せ
き
こ
え
給
ふ
に
も
、
（
西
院
上
ハ
）
さ
ば
か
り
う
し
ろ
め
た
く
思
し
た
り
し
を
と
、
候
ふ
人
々
も
大
臣
（
内
大
臣
）
も
あ
は
れ
に
も
よ
ほ
さ
る
。
上
（
東
院
上
）
は
、
姫
君
（
西
院
姫
君
）
の
有
様
目
も
あ
や
に
あ
さ
ま
し
き
ま
で
お
ぼ
え
て
、
殿
（
内
大
臣
）
の
異
事
な
う
（
西
院
姫
君
ヲ
）
思
し
た
る
も
理
に
見
給
ふ
。
（
西
院
姫
君
ヲ
）
迎
へ
取
り
給
う
て
後
は
か
ひ
が
ひ
し
く
つ
れ
づ
れ
も
こ
よ
な
く
紛
れ
給
ふ
ば
か
り
も
て
な
し
給
ふ
を
、
候
ふ
人
々
は
い
つ
ま
で
と
な
ま
心
づ
き
な
く
思
ふ
。
（
春
五
二
五
三
）
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
西
院
上
は
自
分
の
死
後
に
お
け
る
西
院
姫
君
の
世
話
を
、
姉
で
あ
る
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前
斎
宮
に
依
頼
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
傍
線
部
の
ご
と
く
、
西
院
上
の
「
う
し
ろ
め
た
く
思
し
た
り
し
」
東
院
上
が
そ
の
世
話
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
東
院
上
と
西
院
姫
君
と
が
継
母
継
子
の
関
係
と
な
っ
て
、
い
わ
ば
継子
い
じ
め
の
不
安
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り
、
西
院
上
も
死
の
直
前
に
そ
の
こ
と
を
心
配
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
東
院
上
の
性
悪
さ
は
次
の
例
に
よ
っ
て
も
理
解
で
き
よ
う
。
東
院
上
は
苔
衣
大
将
と
結
婚
直
前
の
西
院
姫
君
を
弟
の
源
中
納
言
に
拉
致
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
西
院
姫
君
と
一
緒
に
い
た
養
女
の
帥
宮
北
の
方
（
注
東
院
上
の
姪
）
を
誤
っ
て
盗
み
出
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
だ
が
、
東
院
上
も
意
図
的
に
賀
茂
神
社
に
参
籠
す
る
こ
と
で
留
守
に
し
て
、
東
院
上
自
身
は
直
接
手
を
く
だ
さ
な
い
と
い
う
いじ
め
を
仕
組
ん
だ
の
で
あ
る
。
だ
が
、
西
院
姫
君
の
父
親
内
大
臣
は
東
院
上
が
計
画
し
た
も
の
の
、
誤
っ
て
東
院
上
の
養
女
帥
宮
北
の
方
が
盗
み
出
さ
れ
た
と
察
知
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
対
す
る
東
院
上
へ
の
報復
は
一
切
語
ら
れ
て
は
い
な
い
の
だ
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
手
引
き
に
失
敗
し
た
帥
宮
北
の
方
の
乳
母
子
で
あ
る
小
太
夫
を
東
院
上
は
叱
責
し
て
、
追
放
し
た
た
め
に
、
小
太
夫
は
事
件
の
経
緯
を
西
院
姫
君
の
侍
女
小
侍
従
に
話
し
た
と
こ
ろ
、
西
院
姫
君
側
は
東
院
上
を
一
層
嫌
悪
す
る
と
い
う
間
接
的
な
報復

を
し
、
さ
ら
に
、
苔
衣
大
将
夫
妻
を
父
邸
に
移
居
さ
せ
た
と
い
う
点
か
ら
も
、
東
院
上
に
対
す
る
微
弱
な
報復
は
な
さ
れ
た
も
の
の
、
東
院
上
に
対
す
る
内
大
臣
の
直
接
的
な
報復
は
語
ら
れ
て
は
い
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
東
院
上
の
父
親
が
死
の
直
前
に
内
大
臣
に
対
し
て
、
東
院
上
の
世
話
を
依
頼
す
る
遺
言
を
し
た
の
で
、
内
大
臣
が
遠
慮
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
た
と
え
そ
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
結
果
的
に
は
東
院
上
に
対
し
て
非報
復
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
東
院
上
は
こ
の
よ
う
な
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
た
め
に
、
世
間
か
ら
人
笑
は
れ
（
夏
一
一
三
）
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
間
接
的
な
報
復
を
意
味
す
る
に
し
て
も
、
『
落
窪
物
語
』
の
よ
う
に
落
窪
姫
君
の
夫
で
あ
る
道
頼
や
侍
女
あ
こ
き
に
よ
る
継
母
側
へ
の
直
接
的
な
報復
は
語
ら
れ
て
お
ら
ず
、
い
わ
ば
非報
復
が
中
世
王
朝
物
語
に
お
け
る
継子
譚
の
傾
向
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
代
替
と
し
て
、
三
条
帝
へ
の
西
院
姫
君
の
入
内
予
定
の
破
棄
と
苔
衣
大
将
と
の
結
婚
、
そ
の
報復
と
し
て
三
条
帝
が
父
冷
泉
院
女
の
弘
殿
姫
宮
の
降
嫁
を
苔
衣
大
将
に
押
し
付
け
た
こ
と
に
よ
る
西
院
姫
君
の
死
、
苔
衣
大
将
が
弘
殿
姫
宮
の
降
嫁
を
承
諾
し
た
よ
う
に
見
せ
か
け
な
が
ら
も
、
出
家
す
る
と
い
う
報
復
、
い
わ
ば
三
条
帝
と
苔
衣
大
将
と
の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
報復
合
戦
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
活
劇
性
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
は
な
い
の
か
。
ま
た
、
秋
の
巻
の
冒
頭
部
で
西
院
姫
君
が
苔
衣
姫
君
を
出
産
し
た
記
事
に
続
け
て
、
東
宮
の
元
服
と
二
宮
で
あ
る
兵
部
宮
の
袴
着
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
後
の
冬
の
巻
で
東
宮
と
結
婚
し
た
苔
衣
姫
君
が
兵
部
宮
と
の
間
で
展
開
さ
れ
る
密
通
の
伏
線
と
み
な
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
う
え
、
西
院
姫
君
が
死
を
意
識
し
て
、
自
分
の
死
後
に
お
け
る
苔
衣
姫
君
の
世
話
を
西
院
姫
君
が
母
親
の
死
去
後
に
引
き
取
ら
れ
た
性
悪
な
東
院
上
と
は
異
な
り
、
苔
衣
大
将
の
姉
で
あ
る
藤
壺
中
宮
に
依
頼
し
て
い
る
件
は
、
中
宮
が
苔
衣
姫
君
を
引
き
取
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
中
宮
所
生
の
男
宮
た
ち
と
の
接
近
を
導
く
装
置
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
苔
衣
大
将
が
殿
上
に
お
け
る
管
弦
の
遊
び
か
ら
の
帰
途
、
苔
衣
大
将
へ
の
降
嫁
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
弘
殿
姫
宮
を
垣
間
見
る
件
は
、
⑨
月
傾
く
ほ
ど
に
な
り
て
、
大
将
（
苔
衣
大
将
）
出
で
給
ふ
と
て
、
弘
殿
の
方
、
通
り
給
ふ
に
、
箏
の
琴
の
音
か
す
か
に
聞
こ
え
た
る
を
、
や
す
ら
ひ
つ
つ
過
ぎ
や
り
給
は
ね
ば
、
い
と
な
ま
め
か
し
う
懐
か
し
げ
な
る
を
、
誰
ば
か
り
な
ら
ん
と
さ
す
が
に
お
ぼ
つ
か
な
く
て
、
細
殿
の
戸
口
の
開
き
た
る
よ
り
や
を
ら
入
り
給
へ
ど
、
「
い
か
に
」
と
怪
し
む
る
人
も
な
け
れ
ば
、
嬉
し
く
て
た
て
渡
さ
れ
た
る
几
帳
に
紛
れ
つ
つ
入
り
給
へ
ば
、
琴
の
音
近
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く
聞
こ
え
て
、
灯
の
光
な
ど
見
ゆ
る
を
、
わ
り
な
き
庇
よ
り
覗
き
給
へ
ば
、
御
前
に
四
五
人
ば
か
り
候
ひ
て
、
短
き
灯
台
に
灯
と
も
し
て
絵
な
ど
見
る
べ
し
。
…
…
「
よ
き
と
言
は
る
る
辺
り
も
な
べ
て
は
か
や
う
に
こ
そ
」
と
う
ち
呻
か
れ
て
、
立
ち
給
ふ
ぞ
、
「
我
な
が
ら
い
み
じ
き
聖
心
な
る
」
と
、
す
こ
し
一
人
笑
み
せ
ら
れ
給
ふ
。
あ
か
ら
さ
ま
に
も
こ
の
辺
り
（
注
弘
殿
姫
宮
の
辺
り
）
立
ち
や
す
ら
ひ
て
は
人
に
見
え
じ
と
思
せ
ば
、
急
ぎ
出
で
給
ひ
ぬ
注
⑥
。
（
秋
一
四
七
一
四
八
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
場
面
状
況
が
類
似
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
『
源
氏
物
語
』
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
光
源
氏
が
宴
の
後
に
朧
月
夜
と
初
め
て
う
件
は
、
⑩
夜
い
た
う
更
け
て
な
む
事
は
て
け
る
。
上
達
部
お
の
お
の
あ
か
れ
、
后
、
春
宮
か
へ
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
、
の
ど
や
か
に
な
り
ぬ
る
に
、
月
い
と
明
う
さ
し
出
で
て
を
か
し
き
を
、
源
氏
の
君
酔
ひ
心
地
に
、
見
す
ぐ
し
が
た
く
お
ぼ
え
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
…
…
藤
壺
わ
た
り
を
わ
り
な
う
忍
び
て
う
か
が
ひ
歩
け
ど
、
語
ら
ふ
べ
き
戸
口
も
鎖
し
て
け
れ
ば
、
う
ち
嘆
き
て
、
な
ほ
あ
ら
じ
に
、
弘
殿
の
細
殿
に
立
ち
寄
り
た
ま
へ
れ
ば
、
三
の
口
開
き
た
り
。
（
花
宴
巻
）
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
朧
月
夜
と
情
交
を
結
ぶ
わ
け
だ
が
、
宴
の
後
と
い
う
状
況
と
弘
殿
の
細
殿
と
い
う
場
所
の
設
定
ま
で
も
が
引
用
文
⑨
と
類
似
し
て
い
る
。
桐
壺
院
の
崩
御
に
伴
な
い
、
朱
雀
帝
の
母
弘
殿
女
御
や
祖
父
右
大
臣
の
勢
力
が
強
ま
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
光
源
氏
の
度
重
な
る
朧
月
夜
と
の
密
会
が
続
き
、
帰
途
の
際
に
、
「
承
香
殿
の
御
兄
弟
の
藤
少
将
、
藤
壺
よ
り
出
で
て
月
の
す
こ
し
隈
あ
る
立
蔀
の
下
に
立
て
り
け
る
を
知
ら
で
」
通
り
過
ぎ
る
光
源
氏
が
語
ら
れ
、
藤
少
将
が
右
大
臣
側
に
組
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
だ
け
に
、
「
過
ぎ
た
ま
ひ
け
ん
こ
そ
い
と
ほ
し
け
れ
。
（
光
源
氏
ヲ
）
も
ど
き
き
こ
ゆ
る
や
う
も
あ
り
な
ん
か
し
」
（
以
上
、
賢
木
巻
）
と
将
来
に
お
け
る
光
源
氏
の
こ
と
が
同
情
的
な
草
子
地
で
語
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
こ
の
こ
と
が
後
に
生
ず
る
光
源
氏
の
須
磨
明
石
流
離
事
件
の
引
き
金
と
な
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
光
源
氏
と
朧
月
夜
と
の
出
い
に
お
け
る
装
置
が
『
苔
の
衣
』
で
の
苔
衣
大
将
の
弘
殿
姫
宮
に
対
す
る
垣
間
見
場
面
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ち
な
み
に
、
『
狭
衣
物
語
』
で
飛
鳥
井
女
君
の
遺
児
で
あ
る
飛
鳥
井
姫
君
が
故
一
条
院
の
姫
宮
の
一
品
宮
の
も
と
に
引
き
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
狭
衣
が
聞
い
て
、
様
子
を
探
る
た
め
に
一
条
院
に
忍
び
込
ん
だ
の
を
権
大
納
言
に
目
撃
さ
れ
て
、
一
品
宮
と
の
仲
が
と
な
っ
て
結
婚
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
状
況
に
追
い
込
ま
れ
る
。
こ
れ
も
ま
た
他
者
に
よ
っ
て
目
撃
さ
れ
て
、
狭
衣
に
と
っ
て
は
一
品
宮
と
の
結
婚
と
い
う
負
的
状
況
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
女
を
垣
間
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
男
主
人
公
が
負
的
状
況
を
背
負
う
と
い
う
点
で
は
、
『
源
氏
物
語
』
と
『
狭
衣
物
語
』
と
で
は
次
元
を
異
に
す
る
も
の
の
、
共
通
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
『
苔
の
衣
』
は
『
源
氏
物
語
』
花
宴
巻
の
装
置
を
利
用
し
て
、
苔
衣
大
将
が
弘
殿
姫
宮
を
垣
間
見
る
と
い
う
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
や
『
狭
衣
物
語
』
と
は
異
な
り
、
他
者
に
よ
っ
て
垣
間
見
が
目
撃
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
点
か
ら
考
え
る
と
、
弘
殿
の
細
殿
に
お
け
る
宴
の
後
の
出
来
事
と
い
う
設
定
が
な
さ
れ
た
『
源
氏
物
語
』
へ
の
同化
と
異化
と
が
考
え
ら
れ
る
の
と
同
時
に
、
『
狭
衣
物
語
』
へ
の
異
化
と
い
う
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
り
、『
苔
の
衣
』
は
『
源
氏
物
語
』
に
寄
り
か
か
り
な
が
ら
も
、『
源
氏
物
語
』
と
『
狭
衣
物
語
』
と
を
ズ
ラ
シ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
苔
衣
姫
君
が
伯
母
藤
壺
中
宮
の
も
と
に
引
き
取
ら
れ
、
兵
部
	宮
と
同
じ
屋
敷
で
生
育
し
て
い
く
中
で
、
兵
部
	宮
は
苔
衣
姫
君
を
恋
慕
す
る
も
の
の
、
「
さ
ば
か
り
う
ち
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と
け
つ
つ
、
か
か
る
心
の
隔
て
あ
ら
ん
と
（
苔
衣
姫
君
ガ
）
つ
ゆ
思
し
た
ら
ぬ
に
、
な
か
な
か
か
く
と
聞
こ
え
出
で
て
、
思
は
ず
に
心
憂
し
と
思
ひ
疎
ま
れ
ん
こ
そ
あ
や
な
か
る
べ
け
れ
」
（
冬
二
〇
八
二
〇
九
）
と
兵
部
宮
が
思
っ
て
い
る
の
で
、
態
度
に
は
表
わ
さ
ず
に
い
た
と
こ
ろ
、
母
親
の
藤
壺
中
宮
は
そ
れ
に
気
付
か
ず
、
そ
の
苔
衣
姫
君
を
東
宮
と
結
婚
さ
せ
た
た
め
に
、
兵
部
宮
は
苔
衣
姫
君
と
密
通
す
る
に
至
る
。
兵
部
宮
と
苔
衣
姫
君
と
い
う
い
と
こ
同
士
が
同
じ
屋
敷
内
で
成
長
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
『
狭
衣
物
語
』
に
お
け
る
狭
衣
と
源
氏
宮
と
の
関
係
の
影
響
を
受
け
て
い
る
わ
け
だ
が
、
兵
部
宮
の
密
通
は
「
恋
も
密
通
も
と
も
ど
も
遂
げ
ら
れ
ぬ
ま
ま
の
源
氏
の
宮
と
狭
衣
の
関
係
の
裏
返
し
注
②
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
『
狭
衣
物
語
』
に
対
す
る
反
措
定
が
提
示
さ
れ
た
の
だ
と
み
な
せ
よ
う
。
さ
ら
に
、
兵
部
宮
は
苔
衣
姫
君
と
の
瀬
が
か
な
え
ら
れ
な
い
た
め
に
、
「
あ
や
し
く
ら
う
た
げ
に
子
め
か
し
き
目
見
の
わ
た
り
な
ど
つ
れ
な
き
人
（
注
苔
衣
姫
君
）
に
露
ば
か
り
思
ひ
よ
そ
へ
ら
」 （
冬
二
二
四
）
れ
る
住
吉
姫
君
（
母
親
は
東
院
上
の
養
女
の
帥
宮
北
の
方
で
、
双
子
の
姉
君
）
と
情
交
に
至
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
狭
衣
と
飛
鳥
井
女
君
と
の
関
係
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
注
②
、
兵
部
宮
の
関
わ
っ
た
こ
れ
ら
二
人
の
女
た
ち
に
関
し
て
は
『
狭
衣
物
語
』
が
基
層
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
よ
う
。
と
こ
ろ
で
前
述
し
た
ご
と
く
、
苔
衣
大
将
は
西
院
姫
君
に
恋
慕
す
る
が
、
西
院
姫
君
が
三
条
帝
へ
の
入
内
予
定
者
で
あ
っ
た
た
め
に
、
苔
衣
大
将
は
病
臥
す
る
も
の
の
、
西
院
姫
君
の
入
内
が
取
り
止
め
に
な
っ
た
結
果
、
苔
衣
大
将
は
西
院
姫
君
と
結
婚
す
る
。
こ
れ
は
一
種
の
略奪
と
も
考
え
ら
れ
、
苔
衣
大
将
に
弘
殿
姫
宮
が
降
嫁
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
た
め
に
、
西
院
姫
君
は
懊
悩
し
た
挙
句
、
死
去
す
る
。
そ
れ
が
引
き
金
と
な
っ
て
苔
衣
大
将
は
出
家
す
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
現
世
に
お
け
る
死
を
意
味
し
よ
う
。
一
方
、
兵
部
宮
は
幼
な
じ
み
の
苔
衣
姫
君
（
後
に
結
婚
し
た
東
宮
の
即
位
に
伴
な
い
、
中
宮
）
に
恋
慕
す
る
が
、
姫
君
が
兄
の
東
宮
と
結
婚
し
た
た
め
に
、
姫
君
と
の
密
通
を
引
き
起
こ
し
、
若
宮
（
後
に
東
宮
）
が
誕
生
す
る
。
表
面
上
で
は
こ
の
若
宮
が
東
宮
の
子
で
あ
る
点
を
考
え
る
と
、
光
源
氏
と
藤
壺
と
の
密
通
の
結
果
、
後
の
冷
泉
帝
（
表
向
き
は
桐
壺
帝
の
子
）
が
誕
生
す
る
の
と
同
じ
話
筋
で
あ
る
。
そ
の
兵
部
宮
の
密
通
は
一
種
の
性
の
略奪
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
苔
衣
大
将
と
兵
部
宮
と
は
類
似
性
を
有
す
る
人
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
兵
部
宮
は
北
の
方
の
母
親
と
姉
妹
で
あ
る
対
の
君
が
母
代
と
し
て
世
話
を
し
て
い
る
住
吉
姫
君
と
情
交
を
結
ぶ
わ
け
だ
が
、
住
吉
姫
君
は
北
の
方
（
式
部
宮
女
）
と
そ
の
母
中
君
に
対
す
る
良
心
の
苛
責
の
た
め
に
懊
悩
し
、
自
ら
剃
髪
し
て
、
尼
姿
に
な
っ
た
後
、
住
吉
で
出
家
し
た
昔
の
少
納
言
の
乳
母
の
姉
と
住
吉
姫
君
の
女
房
で
あ
る
小
大
夫
が
文
通
し
て
い
た
の
を
想
起
し
て
、
住
吉
に
出
踪
し
、
そ
こ
で
男
君
を
出
産
し
、
死
去
す
る
の
で
あ
る
。
兵
部
宮
も
苔
衣
姫
君
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
苦
悩
し
た
結
果
、
死
去
す
る
。
苔
衣
姫
君
も
重
態
に
陥
る
が
、
出
家
し
た
父
苔
衣
大
将
が
夢
告
に
よ
り
、
姫
君
の
も
と
に
赴
き
、
加
持
を
し
た
た
め
に
、
姫
君
は
治
癒
す
る
。
こ
の
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
注
⑦
、
『
浅
茅
が
露
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
て
お
い
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
兵
部
宮
と
住
吉
姫
君
の
二
人
は
死
の
運
命
を
歩
み
、
苔
衣
姫
君
も
死
の
境
界
線
に
立
つ
も
の
の
、
か
ろ
う
じ
て
父
親
に
助
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
以
上
の
よ
う
に
、
苔
衣
大
将
の
血
に
	が
る
兵
部
宮
と
苔
衣
姫
君
と
が
死
な
い
し
は
死
の
境
界
線
に
至
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
出
家
し
た
父
苔
衣
大
将
と
そ
の
父
の
加
持
に
よ
っ
て
娘
の
苔
衣
姫
君
と
が
生
の
領
域
に
足
を
と
ど
め
た
と
い
う
点
で
、
父
親
と
娘
と
の
強
固
な
紐
帯
に
留
意
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
朱
雀
院
と
女
三
宮
と
い
う
父
娘
の
関
係
を
髣
髴
と
さ
せ
る
注
⑧
。
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お
わ
り
に
こ
の
『
苔
の
衣
』
で
は
内
大
臣
を
め
ぐ
る
東
院
上
と
西
院
上
、
苔
衣
大
将
と
西
院
姫
君
、
兵
部
宮
と
苔
衣
姫
君
住
吉
姫
君
と
い
う
女
系
三
世
代
の
恋
愛
模
様
が
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
注
⑨
、
後
の
二
世
代
が
主
軸
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
父
親
が
死
に
し
て
い
る
娘
を
助
命
し
た
個
所
で
擱
筆
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
親
子
愛
も
し
く
は
肉
親
愛
の
文
学
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
注
⑩
。
そ
れ
は
次
元
が
異
な
る
も
の
の
、
随
所
で
中
納
言
の
母
親
を
思
う
情
が
語
ら
れ
て
い
る
『
八
重
葎
注
⑪
』
と
も
通
底
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
『
風
葉
集
』
に
お
い
て
、『
苔
の
衣
』
の
歌
が
二
首
採
歌
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
八
重
葎
』
の
歌
は
採
歌
さ
れ
て
い
な
い
点
か
ら
、
親
子
愛
な
い
し
は
肉
親
愛
が
語
ら
れ
て
い
る
『
苔
の
衣
』
が
『
八
重
葎
』
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
『
浅
茅
が
露
』
↓『
苔
の
衣
』
↓『
八
重
葎
』
と
い
う
親
子
愛
も
し
く
は
肉親
愛
の
文
学
の
系
譜
が
想
定
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
＊
＊
＊
『
苔
の
衣
』
の
本
文
は
中
世
王
朝
物
語
全
集
に
よ
り
、
春
夏
秋
冬
は
巻
、
漢
数
字
は
該
当
ペ
ー
ジ
を
示
す
。
『
狭
衣
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
『
詞
花
集
』
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。
な
お
、
私
に
表
記
の
一
部
を
改
め
た
個
所
が
あ
る
。
＊
＊
＊
注
①
詳
し
く
は
大
倉
『
物
語
文
学
集
攷
平
安
後
期
か
ら
中
世
へ
』「
第
二
部
七
苔
の
衣
苔
衣
の
大
将
と
兵
部
宮
を
中
心
に
」 （
新
典
社
二
〇
一
三

2。
初
出
、
二
〇
〇
一

2）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
②
足
立
繭
子
「
転
倒
し
た
	狭
衣
物
語


鎌
倉
物
語
	苔
の
衣

と
始
源
な
る
も
の
へ
の
指
向
」
（
吉
井
美
弥
子
編
『
み
や
び
異
説
』
に
所
収
森
話
社
一
九
九
七

5）。
③
大
倉
注
①
前
掲
書
「
第
二
部
七
苔
の
衣

	源
氏
物
語

の
新
た
な
再
生
産

を
目
指
し
て
」
（
初
出
、
二
〇
一
〇

1）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お

報
復
と
い
う
点
に
注
目
す
る
と
、『
落
窪
物
語
』
（
巻
二
）
で
継
母
か
ら
種
々
の
いじ
め
に
あ
っ
た
落
窪
姫
君
が
道
頼
少
将
に
救
出
さ
れ
た
後
、
道
頼
少
将
と
以
前
か
ら
結
婚
話
の
あ
っ
た
継
母
の
実
子
で
あ
る
四
君
に
関
し
て
、
道
頼
少
将
は
継
母
側
へ
の
報復
の
た
め
に
、
そ
の
結
婚
を
承
諾
し
た
よ
う
に
見
せ
か
け
て
、
代
わ
り
に
替
え
玉
（
面
白
の
駒
）
と
結
婚
さ
せ
て
い
る
点
を
考
え
る
と
、
前
述
し
た
よ
う
な
『
苔
の
衣
』
に
お
け
る
苔
衣
大
将
の
報
復
と
は
次
元
を
異
に
す
る
も
の
の
、
報
復

と
い
う
面
で
一
脈
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
の
か
。
す
な
わ
ち
、
『
苔
の
衣
』
の
欺
瞞
を
秘
め
た
結
婚
承
諾
の
件
は
、
『
落
窪
物
語
』
に
お
け
る
道
頼
少
将
の
隠
さ
れ
た
企
図
を
達
成
す
る
た
め
の
結
婚
承
諾
の
部
分
の
影
響
を
蒙
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
④
『
夜
の
寝
覚
』
に
お
い
て
、
寝
覚
上
は
男
主
人
公
並
び
に
帝
の
視
線
か
ら
「
月
影
」「
灯
（
火
）
影
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
大
倉
注
①
前
掲
書
「
第
一
部
二
夜
の
寝
覚
女
君
の
造
型
と
物
語
の
方
法
」
（
初
出
、
一
九
九
七

3）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
『
源
氏
物
語
』
総
角
巻
に
、
薫
に
闖
入
さ
れ
た
大
君
は
「
何
心
も
な
く
や
つ
れ
た
ま
へ
る
墨
染
の
灯
影
を
、
い
と
は
し
た
な
く
わ
び
し
と
思
ひ
ま
ど
ひ
た
ま
へ
り
」
と
あ
り
、
傍
線
部
の
ご
と
く
、
や
つ
れ
た
尼
姿
の
大
君
が
語
ら
れ
て
い
る
用
例
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
「
月
影
」
「
灯
影
」
は
美
的
形
容
の
比
喩
と
考
え
て
お
い
て
誤
り
は
な
か
ろ
う
。
⑤
後
藤
康
文
「
室
の
八
島
の
背
景
」
（
『
狭
衣
物
語
論
考

本
文
和
歌
物
語
史

』
に
所
収
笠
間
書
院
二
〇
一
一

11。
初
出
、
一
九
九
七

8）。
⑥
こ
の
弘
殿
姫
宮
へ
の
垣
間
見
の
こ
と
は
、
後
に
な
っ
て
「
思
は
ず
に
開
き
た
り
し
弘
殿
の
細
殿
の
三
の
口
の
し
る
べ
の
夜
、
思
ひ
や
り
な
く
心
高
き
も
て
な
し
（
注
皇
女
を
妻
に
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
）
な
ら
ま
し
か
ば
い
か
に
人
（
弘
殿
姫
宮
）
の
た
め
に
も
む
げ
に
心
苦
し
か
ら
ま
し
。
よ
く
こ
そ
心
は
収
め
け
れ
と
我
な
が
ら
（
苔
衣
大
将
ハ
）
心
奢
り
し
て
思
さ
る
」
（
秋
一
七
三
）
と
誰
に
も
見
と
が
め
ら
れ
ず
、
自
制
心
が
働
い
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て
闖
入
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
と
苔
衣
大
将
は
自
分
の
過
去
の
行
動
を
賞
讃
し
て
お
り
、
そ
れ
が
苔
衣
大
将
の
心
中
思
惟
と
し
て
自
讃
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
⑦
安
達
敬
子
「
源
氏
物
語
と
い
う
拘
束

苔
の
衣


木
幡
の
時
雨
の
場
合
」
（
『
源
氏
世
界
の
文
学
』
に
所
収
清
文
堂
二
〇
〇
五

3。
初
出
、
二
〇
〇
〇

6）。
た
だ
し
『
浅
茅
が
露
』
の
場
合
に
は
、
父
親
で
あ
る
書
写
山
の
聖
が
北
山
の
聖
に
夢
告
し
、
姫
君
を
蘇
生
さ
せ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
る
と
、
そ
の
差
異
に
注
意
を
払
っ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
⑧
安
達
敬
子
は
注
⑦
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
例
え
ば
秋
の
巻
の
大
半
が
若
菜
上
巻
か
ら
幻
巻
ま
で
の
換
骨
奪
胎
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
⑨
神
野
藤
昭
夫
「
苔
の
衣
の
方
法
と
特
質
」
（
『
散
逸
し
た
物
語
世
界
と
物
語
史
』
に
所
収
若
草
書
房
一
九
九
八

2。
初
出
、
一
九
八
七

5）、
足
立
繭
子
「
苔
の
衣
論
母
系
物
語
と
し
て
の
意
味
」 （『
年
刊
日
本
の
文
学
』
第
3集
に
所
収
有
精
堂
一
九
九
四

12）。
⑩
豊
島
秀
範
は
「

苔
の
衣
主
題
論
」
（『
物
語
史
研
究
』
に
所
収
お
う
ふ
う
一
九
九
四

5。
初
出
、
一
九
八
九

3）
に
お
い
て
、
主
題
を
「
親子
の
恩
愛
」と
規
定
す
る
。
⑪
妹
尾
好
信
「
八
重
葎
の
再
評
価
」
（
辛
島
正
雄
妹
尾
好
信
編
『
中
世
王
朝
物
語
の
新
研
究
』
に
所
収
新
典
社
二
〇
〇
七

10）。
＊
＊
＊
補
記
拙
著
『
物
語
文
学
集
攷
平
安
後
期
か
ら
中
世
へ
』
（
新
典
社
二
〇
一
三

2）
の
「
第
二
部
七
苔
の
衣

源氏
物
語
の
新
た
な
	再生
産

を
目
指
し
て
」
の
注
（
8）「
秋
の
巻
の
大
半
が
若
紫
上
巻
か
ら
幻
巻
ま
で
の
換
骨
奪
胎
で
あ
る
と
し
」
云
々
（
三
一
六
ペ
ー
ジ
）
の
個
所
に
お
け
る
「
若
紫 ×
上
巻
」
を
「
若
菜 ○
上
巻
」
と
訂
正
し
て
お
き
た
い
。
（
お
お
く
ら
ひ
ろ
し
日
本
語
日
本
文
学
科
）
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